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Таким образом, сельский туризм в Беларуси развивается не только в рамках 
функционирования субъектов агроэкотуризма, осуществляющих деятельность в 
условиях упрощенного режима с ограниченным спектром предоставляемых 
услуг, но и в рамках крупных инвестиционных проектов. Примером такого ком-
плексного культурно-досугового объекта выступает агротуристический комплекс 
«Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы». 
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This article considers the topic of the emergence of health tourism, as well as its 
development in different regions of the world, the main types of resorts and their func-
tional profile. 
 
Путешествия в целях лечения и оздоровления имеют давнюю историю. Точ-
ное время зарождения этого вида туризма неизвестно из-за отсутствия пись-
менных свидетельств. На сегодняшний день сохранились только материальные 
доказательства того, что люди использовали минеральные воды еще с древних 
времен – это руины на источниках углекислых вод в пределах современного ку-
рорта Санкт-Мориц (Швейцария). Подобные развалины сохранились также в та-
ких современных курортах, как Висбаден (Германия), Экслебен (Франция) и на 
побережье о. Балатон (Венгрия) [1]. 
Людей, желающих поправить свое здоровье в курортной местности, как и 
раньше, привлекают целебные свойства природных факторов, поэтому с каж-
дым годом их потоки стремительно возрастают.  
Профиль любого курорта зависит от наличия природных факторов, исполь-
зуемых для лечения, а также с целью профилактики, терапии и медицинской ре-
абилитации больных. К таким факторам относятся: минеральные воды, ланд-
шафтно-климатические условия и лечебные грязи. В зависимости от преоблада-
ния и соотношения между данными факторами выделяют следующие типы ку-
рортов: климатические, бальнеологические, грязевые и переходные. 
В соответствии с физико-географическим положением климатические курор-
ты подразделяются на горные, приморские и равнинные. Приморские широко 
распространены и обладают большей популярностью, в отличие от горных и 
равнинных. Они занимают 60,3% в общей структуре климатических курортов ми-
ра (горные – 24,2%, равнинные – 11,3% , климатокумысолечебные – 4,2%) [1]. 
Морской климат благоприятно воздействует на здоровье людей, поэтому боль-
шая часть из них предпочитают сочетать отдых на море с лечением. 
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На бальнеологическом курорте в качестве главного лечебного ресурса вы-
ступают минеральные воды, которые используются как для наружного примене-
ния, так и для приема внутрь. Грязевые курорты располагаются у месторожде-
ний пелоидов (лечебной грязи).  
Одновременно с тремя основными типами курортов – бальнеологическими, 
грязевыми и климатическими – выделяются переходные типы. Такой тип курор-
тов широко представлен в странах Европы. Они сочетают в себе не один, а не-
сколько природных лечебных факторов, например, минеральные воды и климат 
или грязи и минеральные воды [2]. 
В списке европейских стран, лидирующих по туристическим прибытиям в ле-
чебно-оздоровительных целях, на первом месте находится Чехия. Самым попу-
лярным курортом является курорт Карловы Вары, который был создан в XIV в. 
Свою известность он приобрел благодаря наличию горячих источников мине-
ральной воды (их тут 12), которые обладают целебными свойствами. Первый в 
мире радоновый санаторный курорт Яхимов и один из самых старых курортов 
Европы – Теплице, также были созданы на территории данной страны [3]. 
Следующую позицию занимает Венгрия, ключевыми направлениями которой 
являются курортная зона озера Балатон и бальнеологический курорт Хевиз. 
Свою популярность курорт Хевиз приобрел благодаря самому большому тер-
мальному озеру Европы. Зимой температура озера не опускается ниже +25 °C.  
На европейском рынке лечебно-оздоровительного туризма выделяется и 
Польша. К наиболее известным приморским курортам относятся Свиноуйсьце, 
Камень-Поморски, Колобжег, которые находятся на побережье Балтийского мо-
ря. Горно-климатические курорты страны располагаются в горах Судеты и Кар-
паты.  
В целом, туризм успешно развивается в странах, которые имеют выход к 
теплым морям. Там чаще всего сосредоточены курорты приморского климатиче-
ского типа, которые предлагают гостям различные оздоровительные программы. 
Это, например, такие страны, как Болгария, Румыния, Черногория, Испания, 
Португалия, Греция. Большое разнообразие лечебных курортов мирового зна-
чения в Западной Европе. Они в основном двух типов: бальнеологические и 
климатические. Наибольшую известность получили такие курорты, как Баден-
Баден и Висбаден в Германии, Виши во Франции и Спа в Бельгии. Австрия и 
Швейцария заслуженно гордятся своими многофункциональными курортами. 
Самый известный курорт Австрии – Бад-Гаштайн. Это весьма дорогой курорт, 
который находится в долине реки Гастайн на высоте 1600 м. Его главная осо-
бенность — возможность сочетать катание с оздоровлением в термальных ис-
точниках. Заслуженной славой пользуются бальнеологические здравницы 
Швейцарии (Баден, Бад-Рагарц), а также горно-климатические курорты (Ароза, 
Давос, Санкт-Мориц, Церматт и др.).  
В странах Северной Европы туризм с целью лечения и оздоровления развит 
слабо. Лечебные курорты Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции главным обра-
зом обладают внутренним значением. 
Среди стран американского континента позицию лидера на рынке лечебно-
оздоровительного туризма занимает США. Но оздоровительные услуги в США 
стоят очень дорого, поэтому иностранные туристы в основном приезжают в 
страну для лечения серьезных заболеваний в клиниках, а не оздоровления на 
курортах. Среди финансово обеспеченных туристов популярностью пользуются 
такие курорты, как Лонг-Бич (Нью Йорк), Хаттерас (Северная Каролина), Майа-
ми-Бич (Флорида).  
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В странах Азии лечебно-оздоровительный туризм практически не развивает-
ся. Здесь преобладает нетрадиционная медицина (фитотерапия, иглоукалыва-
ние и т. д.), которая не получила широкого распространения среди туристов [4]. 
Австралия также располагает всеми необходимыми ресурсами для развития 
данного вида туризма. Такие крупные курорты, как Деилсфорд, Морк, Спрингвуд, 
Кернс обладают благоприятными условиями для отдыха и лечения. Но увеличе-
нию въездных туристических потоков препятствует географическое положение 
Австралии, в частности ее отдаленность от Европы и Америки – основных реги-
онов, которые являются поставщиками туристов.  
В Африке лечебно-оздоровительный туризм только начинает развиваться. 
Наиболее известными являются приморские климатические курорты на север-
ном побережье Африки (Тунис, Египет и др.). В Марокко небольшой популярно-
стью пользуются курорты Агадир, Танжер и Мохаммедия. В Египете наиболее 
посещаемы такие туристические центры, как Хургада, Шарм-эль-Шэйх,  а также 
Духаб и Нувейба [1]. 
Таким образом, лечебно-оздоровительный туризм представлен во всех тури-
стических регионах мира и характеризуется динамичным развитием, позволяя 
задействовать не только весь комплекс рекреационных ресурсов, но и социаль-
но-культурный потенциал региона, сохраняя при этом экологические и культур-
ные особенности данной местности. 
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The article discusses current issues of caravanning both in the world and the Re-
public of Belarus. It is an analysis of modern caravanning infrastructure as a type of 
tourism and its prospects for development. 
 
В настоящее время в индустрии туризма существуют множество видов и 
направлений туризма. К относительно молодым и специализированным видам 
туризма относится караванинг. 
